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LISTA DE PONENCIAS DEL VI CONGRESO PATRIMONIAL DE DERECHO CIVIL: LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA EXPERIENCIA ÍTALO-PERUANA (DEL 21 AL 24 DE 




PONENTES INTERNACIONALES  
Cesare Salvi  Los daños punitivos y las funciones de la 
responsabilidad civil. 
Paolo Gallo  Pena privada y responsabilidad civil 
Antonino Procida Mirabelli di Lauro Relación obligatoria y responsabilidad civil 
Giovanni D’Amico La responsabilidad médica. Perspectiva 
contemporánea en el Civil Law. 
Antonio Albanese La violación de deberes legales entre reglas de 
validez y reglas de responsabilidad. 
Mario Barcellona La estructura dual de los conflictos aquilianos y el 
doble régimen de la responsabilidad civil. 
Maria Feola La relación de causalidad y el daño por la pérdida de 
Chance. 
Francesca Benatti La cuantificación del daño no patrimonial. 
  
PONENTES NACIONALES  
Gastón Fernández Cruz  Una relectura de la responsabilidad vicaria en el 
Perú: entre la responsabilidad por hecho propio y la 
responsabilidad por hecho ajeno. 
Juan Espinoza Espinoza La Responsabilidad civil derivada de los delitos de 
corrupción en agravio del Estado. 
Leysser León Hilaro De responsables civiles a garantes: excesos y 
desatinos de la jurisprudencia laboral sobre 
responsabilidad por daños en las relaciones 
laborales. 
Rómulo Morales Hervias Determinación convencional del daño: a propósito 
de las arras confirmatorias y el resarcimiento de 
mayores daños. 
Yuri Vega Mere El abuso de derecho como fuente de responsabilidad 
civil. 
Vladimir Contreras Granda Solidaridad contractual, operación económica y 
buena fe: una introducción a la responsabilidad por 
incumplimiento de deberes contractuales de 
protección. 
Eduardo Buendía De Los Santos Las cláusulas de exoneración de responsabilidad y 
la “americanización” de los contratos: a propósito 
de las exoneraciones encubiertas. 
Héctor Campos García Apuntes sobre la responsabilidad civil de las 
personas con diversidad funcional. 
Carmen Julia Cabello Matamala Indemnización vs pensión compensatoria en los 
casos de divorcio. 
Jose Luis Gabriel Rivera Los fondos colectivos de indemnización a la 
responsabilidad civil contemporánea en la 
experiencia comparada francesa. 
Renzo Saavedra Velazco  La inducción al incumplimiento contractual: 
Intersección de la responsabilidad civil y 
administrativa. 
Mario Castillo Freyre El daño moral de las personas jurídicas. 
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PROGRAMA DEL EVENTO 
 
HORA Lunes  21 Martes 22 Miércoles  23 Jueves 24 


















Rómulo Morales Hervias 
7:00 p.m.- 
7:45 p.m. 
Giovanni D’Amico  Mario Barcellona Cesare Salvi Paolo Gallo 
7:45 p.m-
8:05 p.m 
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